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<b>Search Type Report</b>
Serials Solutions Search Type Report 2008-2009
Month: Jul 2008 to Jun 2009    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2008 Aug 2008 Sep 2008 Oct 2008 Nov 2008 Dec 2008 Jan 2009 Feb 2009 Mar 2009 Apr 2009 May 2009 Jun 2009 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 2,707 1,700 5,049 5,627 3,949 3,198 2,038 3,973 4,109 4,016 1,744 1,874 39,984
Browse by Subject 646 338 1,947 2,540 1,624 1,263 618 1,619 1,568 1,600 487 579 14,829
Total Browse Searches total: 3,353 2,038 6,996 8,167 5,573 4,461 2,656 5,592 5,677 5,616 2,231 2,453 54,813
Total Titles Searches Title Begins With 6,399 3,630 8,246 9,414 6,355 5,040 4,175 6,883 8,186 7,690 3,765 4,179 73,962
Title Contains 400 217 827 1,271 970 592 299 666 875 777 354 392 7,640
Title Equals 95 99 290 323 219 165 151 223 272 200 108 101 2,246
Total Titles Searches total: 6,894 3,946 9,363 11,008 7,544 5,797 4,625 7,772 9,333 8,667 4,227 4,672 83,848
Other Searches ISSN Equals 134 71 273 392 217 152 216 195 267 210 98 37 2,262
MARC 1,759 749 2,061 2,259 1,605 1,179 1,030 1,759 1,924 1,380 787 1,101 17,593
OpenURL 9,229 4,826 14,693 23,581 15,866 12,671 8,514 21,170 23,691 23,087 8,954 9,030 175,312
Other Searches total: 11,122 5,646 17,027 26,232 17,688 14,002 9,760 23,124 25,882 24,677 9,839 10,168 195,167
Grand total: 21,369 11,630 33,386 45,407 30,805 24,260 17,041 36,488 40,892 38,960 16,297 17,293 333,828
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